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Look i n g a t  a n y  s c h e d u l e  o f  co l l eg e  cou r s e s , one  i s  
l i ke l y to f i nd s ev e ra l c l a s s e s  wh i c h come u n d e r  t he 
rub r i c  of  e t h n i c  s t u d i es .  The cou r s e s  a re pop u l a r  w i t h  
teache rs  and s t uden t s  a l  i ke b ec a u s e  t hey  r e p re s en t a 
change of  pace f rom t ra d i t i on a l s t u d y . Hopef u l l y ,  s uc h  
cou rses sugge s t a mov e  towa rd a n  a p p r ec i a t i on a n d  
recogn i t i on o f  t he c u l t u ra l  d i v e r s i ty i n  Ame r i ca a n d  
mean t ha t , a s  a n a t i on , w e  a re r e a d y  to  f o l l ow t he s u g ­
ges t i on o f  Lou i s  Ba l l a r d , Ame r i c a n  I n d i a n compo s e r a n d  
au thor , who s ta t ed t ha t  "c u l t u ra l  d i f f e r e n c e s  s hou l d  b e  
hono red , not  me re l y  ' a cc e p t ed , '  wh i c h i s  n o t h i n g mo r e  
than a synonym fo r ' to l e ra t ed . ' I d  I n  t h e  d ecade  o f  t he 
B i centenn i a l , i t  i s  f i t t i n g t ha t we r e - exam i n e ou r h i s ­
to ry ; howeve r ,  t h e  "ce l e b ra t i on "  o f  t he pa s t  a n d  t h e  
i n t e res t i n  e t h n i c i ty ha ve comb i n ed d u r i n g t h e  s e v ­
en t i es t o  res u l t i n  one  v e ry l a rg e  a n d , to ma n y  p eop l e ,  
emba r ra s s i n g t ru t h : Ame r i c a ' s  h i s to r i ca l  pa s t  does  not  
mean the same to eve ryo n e  nor  ha s i t  been  i n t e r p re t ed 
accu rate l y  i n  ma n y  c a s e s . 
I n  h i g h s c hoo l a n d  co l l eg e  c l a s s e s , t ea c h e r s  a r e 
us i n g an t ho l og i e s i n c l u d i n g b l ac k  poe t ry , Oma ha  fo l k ­
l o r e , and s to r i es o f  L a  R a z a . Some h i g h s c hoo l  
teacher s  a re be i n g a s s i g n ed t o  t e a c h  cou r s e s  i n  
m i nor i ty h i s to ry , fo l k l o r e , a n d  I i te ra t u re for  wh i c h 
they have l i t t l e  p repa ra t i on .  T ea c he r s  c a n  i g n o r e  
ne i t he r  t he h i s to r i ca l  n o r t he my t h i ca l  pa s t  when 
teac h i n g House Made of Dawn or Bless Me Ultima . They 
can no t  fo rget  even t he recen t pa s t  i n  t ea c h i n g s u c h  
wo rks a s  Manchild in the Promised Land o r  The 
I Lou i s  Ba l l a r d , " C u l t u ra l  D i f f e rences : A Ma j o r  T heme 
i n  C u l t u ra l E n r i c hme n t , "  i n  Indian Historian , 2 
( S p r i n g , 1 96 9 ) , p .  7 .  
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Autobiography of Ma lco lm X. Thu s , t h e re a re very 
p rac t i ca l  rea son s to i nc l ude  e t hn i c  s tud i es cou rses i n  
teacher  p repa ra t i on p rog rams . 
The re a re ,  i n  ad d i t i on , ma n y  ph i l osoph i ca l  reason s 
for mu l t i cu l t u ra l ed uca t i on a t  a l l l eve l s .  I n  TOlJa1'd a. 
Theory of Instruction , J e rome B ru n e r  ou t l  i n es the 
changes  i n  ou r t i me wh i ch requ i re t h a t  we recons i der 
ou r de f i n i t i on s  a n d  me t hods  of ed uca t i on .  I f  these 
chan ges a re con s i de red i n  I i g h t  of e t hn i c  s t ud i es pro­
g rams , one f i nd s  t ha t  i n nova t i on i n  cu r r i cu l um i s  ma n -
d a to ry . F i r s t , the re i s  a n  i nc rea s i n g unders tand i n g  of 
ma n a s  a s pec i es .  I n  con s i de r i ng wha t we have i n  com-
mon w i  t h  ou r a n ce s to r s  a nd w i  t h  eac h  o t he r , we may f i nd 
tha t we need to read a n d  s t ud y  a bou t peop l es and sub­
j ec t s  wh i ch we have p rev i ou s l y  neg l ec ted . Bruner a l so 
says  we unde rs tand  t he p roces s of educ a t  i on somewha t 
mo re c l ea r l y  than  befo re ,  a n d  we mu s t  redef i n e how we 
s ha l l ed uca te t h i s  gene ra t i on of s t uden t s . 2  Too often 
tea chers  con t i nue  w i t h  t he same books , t he same d i scus� 
s i on ques t i on s , a n d  f i nd t ha t  wha t t hey a re teac h i ng , 
a s  we l l  a s  how t hey a re teach i n g the ma te r i a l , i s  
tota l l y  i r re l eva n t  to the  s t ud e n t l s  expe r i ences and 
a b i I i t i es to comp rehend and i s  equ a l l y  i r re l eva n t  to 
the  needs of soc i e ty . I n  a no t he r a r t i c l e , Bruner  
re i t e ra tes h i s  t heo r i e s :  the  educa tor  I I  • • •  who 
fo rmu l a tes  peda gog i ca l  t heo ry w i t hou t rega rd to the 
po l i t i ca l , econom i c ,  a n d  soc i a l  se t t i n g of the educa ­
t i ona l p roces s cou r t s  t r i v i a l  i ty a n d  me r i t s be i n g 
i gno red i n  t he commun i ty a n d  i n  the  c l a s s room . 1 13 
Jack  Fo rbes , who h a s  wo r ked w i  t h  ed uca t i on of both 
Mex i ca n -Ame r i ca n s  and Ame r i ca n  I n d i a n s , offe r s  a rea so 
fo r the i n s t ru c t i on of non - I nd i a n s  i n  I n d i an cul tura l 
ma t e r i a l s :  I I  . . . maj o r i t y g roup  pu p i l s  a re be i ng 
chea ted i n  ou r schoo l s when they ma s t e r  on l y  one 
2Je rome B ru ne r , Toward a Theory of Instruction 
(Camb r i dge , 1 966) , p .  2 2 . 
3J e rome B ru ne r ,  I IC u l t u re ,  Po l i t k s a n d  Pedagogy , "  i ll  
F ra n c i s  A .  J .  I an n i a nd Edwa r d  S torey , eds . t. cuZtura-L 
Re Z evance and Educationa l Issues ( Bos ton , 1 973 ) ,  
p . 464 . 
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l anguage , whe n  t hey  l ea r n a bou t on l y  o n e  s i d e o f  
Amer i can h i s to ry , w h e n  t hey  a re expo s ed t o  on l y  o n e  
mus i ca l  t ra d i t i on ,  w h e n  t he y  r e a d  on l y  o n e  k i n d o f  1 i t ­
e ra ture , when  t hey  l ea r n on l y  o n e  a pp r oa c h  to t he 
v i sua l a rt s , a n d  when  t h ey a re expo s e d  t o  a c u r r i c u l um 
wh i ch has no deep  roo t s  i n  t h e  s o i l  of  t he i r r eg i on a n d  
i n Ame r i ca .  I 14 
James A .  Ban ks  i s  a d ama n t  i n  h i s  v i ew :  I I  . t he 
ma i n  goa l of e t h n i c  s t u d i e s s hou l d  be t o  he l p  s t uden t s  
deve l op t he a b i l i ty to ma ke e f f ec t i ve d ec i s i on s  so tha t 
t hey ca n , t h ro u g h i n t e l l i ge n t s oc i a l  a c t i on ,  i n f l uen ce 
pub l i c  po l i cy . 1 1 5 B a n ks s e e s  t h e  cou r s e s  p r i ma r i l y 
funct i on i n g a s  po l i t i ca l  t oo l s wh i c h have  l on g - r a n g e  
e ffec ts  o n  ou r s oc i e t y . C l yd e  K l u c k ho l n ,  a n t h ropo l o ­
g i s t ,  sees s u c h  s t u d i e s i n  a mo r e  s e l f - f u l f i l l  i n g way : 
I I S tudy i ng (o t he r  c u l t u r e s ) en a b l e s u s  to s ee ou r s e l v e s  
bette r . O rd i n a r i l y  w e  a r e u n awa re o f  t he s pec i a l  i zed 
1 en s t h rou gh  wh i ch we l oo k  a t  l i f e . 1 16 Bo t h  o f  t he s e  
v i ews sugge s t  t h a t e d u c a t i on mu s t  be re l eva n t ,  mu s t  
have pu rpose beyon d  know l e d g e  g a i n ed ,  mu s t  l ea d  to 
change , e i the r i n  t he i n d i v i d u a l o r  i n  t he s oc i e t y . 
There i s  ye t a no t he r rea son  t o  i n c l u d e  e t h n i c  
s t ud i e s i n  cu r r i c u l a ,  a l t hou g h  t h e  foc u s  i s  s omewh a t 
d i fferen t . I n  h i s  s t u d y  o f  t he e d u ca t i on o f  Ame r i c a n  
I nd i a n ch i l d r en , Be r ry B r ewton  d i s c u s s e s  two way s  t o  
a l l ev i a te t he educa t i on a l p ro b l ems o f  I n d i a n you n g  
peop l e .  I n d i a n ch i l d r en  n e ed t o  d eve l op a be t t e r  i ma g e  
o f  themse l ves , bu t , mo r e  s i g n i f i ca n t l y ,  he  s u g g e s t s  
that non- I n d i a n s  n eed mo r e  u n d e r s t a n d i n g a n d  a pp rec i ­
at i on of the I n d i a n s o  t ha t t he i r i ma g e  o f  t he g rou p 
m i gh t  a l so be i mp roved . 7 He c i t e s  ev i d e n c e  t ha t 
4Jack Fo r be s , Educa tion of the Cu l tura l ly Different : 
A MUlti- CU l tura l Approach ( Fa r Wes t  L a bo r a t o ry fo r Ed u ­
cat i ona l Resea rch  a n d  Deve l opme n t ,  1 96 9 ) , p .  4 3 . 
SJ ames A .  B a n ks , Teachi ng Strategies for Ethnic 
Studies ( Bo s to n , 1 9 7 5 ) ,  p .  v i  i i . 
6 Ibid . , p .  2 1 • 
7Be r ry B r ew t o n , The Education of the American 
Indians : A Survey of the Litera ture ( Wa s h  i n g ton , D .  C .  , 
1 968 ) , p .  96 . 
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s u g ge s t s  t ha t  t he I nd i a n ' s  i ma ge of h i ms e l f depends 
g rea t l y on the i ma g e  he l d  by wh i te soc i ety . I f  t hat i s  
t r ue , the  p l ace to beg i n to i mp rove the I n d  i an i mages 
i s  w i t h  non- I nd i a n s . Re sea rch a l so i n d i ca tes , 
acco rd i n g to B rewton , t ha t "p rej ud i ce y i e l d s to educa -
t i on . "  Thu s , schoo l s can  ma ke a con t r i b u t i on to 
chang i n g the s te reo t y p i ca l v i ews ma ny  non- I nd i an s  have 
a bou t I n d i a n peo p l e . � 
Jack  Forbes ec hoes B r ewton ' s  con c l u s i on s : 
"An g l o-Ame r i ca n  you n g  peop l e  g row u p  i n  a I n eve r- neve r l 
l a nd  of my tho l ogy  a s  reg a rd s  non -wh i t e s  and i t  i s  
c r uc i a l  for ou r soc i e ty ' s  f u t u re t ha t  damag i n g myt h s  be 
expos ed and  e l i m i n a t ed . We mu s t  bea r i n  m i nd t h a t  the 
' wh i te p ro b l em i n  Ame r i ca ,  I the  tenden cy of Ang l o­
Ame r i ca n s  fo r th ree cen t u r i es to exp l o i t  and den i g ra t e  
non -wh i t es , i s  p roba b l y  s t i l l  t he  ma j o r hurd l e  b l oc k i ng 
t he adva n cemen t of b rown a n d  b l a c k  Ame r i ca n s . " 9 
Beca use  the ed uca t i ona 1 s y s  tems have a respon s i b i l  i ty 
to con t r i bu t e to t he unde r s tand i n g a n d  a pprec i at i on of 
the ma ny  d i ve r se g rou ps  i n  ou r s oc i e ty , the cou rses  
wh i c h we teach i n  a l l ou r s c hoo l s ,  not  j u s t  i n  h i g her 
ed uca t i on ,  mu s t  ref l ec t  the  con t r i bu t i on s  of those 
g rou p s . One g rou p t ha t  ha s been re pea ted l y  ove r ­
l ooked , exce pt  i n  popu l a r  cu l t u re , ha s been the Ame r i ­
c a n  I nd i an . The 1 i te ra ry a c h i evemen t s  o f  t he Ame r i �n 
I nd i a n have been e s pec i a l l y  i g no red i n  t he t rad i t iona l 
Eng l i s h depa r tmen t .  Wha t rema i n s f rom t he ora l t rad i ­
t i on ha s been l a be l ed ch i l d ren ' s  s to r i e s ,  and con te� 
po ra ry wr i t e r s  f i nd t hems e l ves  l a be l ed " p rotest  
wr i t e r s "  o r  s tud i ed a s  soc i o l og i ca l  examp l es ra t he r  
t ha n  men a n d  wome n w i t h  c rea t i ve ta l en t s  p roduc i ng a 
maj o r  1 i te ra t u re .  The rea son s t hen to s tudy about the 
Ame r i ca n  I n d i a n  a r e to re i n fo rc e  t he concep ts  of p l u­
ra l i sm ,  to teach the 1 i t e ra t u re ,  the  h i s to ry ,  t he 
va l u es of th i s  g rou p wh i c h a re a pa r t  of Ame r i can 
soc i e ty , and  to p rov i d e s t uden t s  w i t h  t he know l edge and 
ma t e r i a l s  wh i c h w i l l  ena b l e t hem  to ma ke d ec i s i on s  in  a 
p l u ra l i s t i c soc i e ty . 
8Ibid . , p .  98 .  
9 Fo r bes , Education of the Cu l tura l ly Different, 
p . 5 1 .  
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I t  i s  e s sen t i a l  t ha t  t he ma t e r i a l s we t e a c h  a r e 
acc u ra t e , howev e r .  Me n to r  W i l l  i a ms , i n  h i s  i n t ro­
du c t i on to S c hoo l c ra f t ' s  Indian Legends , c r i t i c i ze s  t h e  
way we have a p p roa c h e d  Ame r i c a n  I n d i a n s t u d i e s i n  t he 
pa s t : "He i s  mo r e  t h a n  a n  e xh i b i t  i n  a mu seum , mo r e  
than  a ven do r o f  t r i n ke t s , mo r e  t h a n  a n  ext ra i n  a 
Hol l ywood wes te r n . T h e  Ame r i ca n  I n d i a n  h a s  l e f t  a n  
i nde l i b l e  ma r k  u pon t he c u l t u r e  o f  Ame r i ca ,  u pon  i t s 
cus toms , i t s ha b i t s ,  i t s l a n g u a g e , a n d  even  u pon  i t s 
mode of  t hou g h t  . . . .  t he re a r e mo r e  way s  to  s t u d y  t he 
I nd i a n than  to  b o t a n i ze o n  t he g ra v e  o f  h i s  d ea d  pa s t : 
H i s to ry and 1 i t e ra t u r e h a v e  t oo l on g  d o n e  no  mo r e  t ha n  
t ha t . "  a I rv i n g Ha l l owe l l a r g u e s  t he s ame t h i n g ,  
say i ng t ha t  t he I n d i a n ha s i n f l u en ced  "ou r s peec h , ou r 
econom i c  l i f e , ou r c l o t h i n g ,  ou r s po r t s  a nd rec r ea t i on ,  
ce rta i n  i n d i geno u s  r e l  i g i ou s  c u l t s ,  ma n y  o f  ou r c u r a ­
t i ve p ra c t i ce s , f o l k a n d  con ce r t  mu s i c ,  t he nove l , 
poe t ry , d rama , even s ome o f  o u r ba s i c  p s y c ho l og i ca l  
a t t i tudes  . . . .  ' I l l  D e s p i t e  t he i n f l u e n c e  t ha t  t he 
Amer i ca n  I nd i a n ha s h a d  o n  twen t i e t h  c e n t u ry Ame r i ca ,  
we mu s t  recogn i ze ,  a s  d o e s  h i s to r i a n Be r n a r d  Devo to , 
tha t "Ame r i ca n  h i s to r i a n s  h a v e  ma d e  s hoc k i n g l y  1 i t t l e  
effo r t  to u n d e r s t a n d  t h e  1 i f e ,  t he s oc i e t i e s ,  t he c u l ­
tu res , t he t h i n g s , a n d  t h e  fee l i n g o f  t he I n d i a n s , a n d  
d i sa s t rou s l y  1 i t t l e  e f fo r t  t o  u n d e r s t a n d  how a l l t he s e  
affec ted w h  i t e  men a n d  t he i r s o c  i e t  i e s . 1 1 1 2  
The m i s rep re s en t a t i on a n d  d i s t o r t i on of  Ame r i c a n  
h i story  have r e s u l t ed i n  a no t he r ob s t a c l e  f o r  t ea c he r s  
o f  m i no r i ty s t u d i e s .  Ma n y  s t u d e n t s  c a r ry i n  t he i r 
heads  a numbe r o f  s t e r eo t y p e s  a n d  ou t r i g h t  p rej u c i d e s  
about t hose peop l e  who a r e  i n  a n y  wa y "d i f f e ren t "  f rom 
them . I t does  n o t  ma t t e r  t ha t  t hey  have  n eve r s een a 
" rea l - l i ve I n d i a n " - -mo s t non - I n d i a n s t u d e n t s  " know" 
l OAl a n  R .  Bea l s ,  G eo r ge S p i n d l e r ,  a n d  Lou i s e 
S p i nd l e r ,  cul ture in Process ( N ew Yo r k , 1 96 7 ) , p .  2 98 . 
l l A .  I rv i n g Ha l l owe l l ,  l iT he Ba c kwa s h  of  t he 
F ron t i e r : The I mpa c t  of  t h e  I n d i a n  on Ame r i c a n  C u l ­
t u re , " i n  Wa l ke r  D .  Wyma n a n d  C l  i f  ton B .  Kroebe r ,  ed s . , 
The Frontier in Perspective ( Ma d i s on , W i s . , 1 9 5 7 ) , 
p . 2 3 1 .  
1 2 Ibid . ,  p .  2 3 0 . 
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t hey g r u n t  a l o t a n d  s a y  " how" a n d  "ugh , "  j u st as  they 
" know" t h a t b l a c k  peop l e  have rhy t hm ,  C h i nese a re good 
a t  do i n g o t he r  peop l e ' s  l a u n d ry , a n d  Mex i cans ta l k I i ke 
F r i to Ba nd i to .  
Recen t l y ,  wh i l e t rave l i n g i n  t he We s t  and Sou thwe s t ,  
the  a u thor  wa s v i s ua l l y  rem i n ded o f  some of t h e  rea l 
p robl ems fa ced by t ea c h e r s  i n  Ame r i can  I nd i an  stud i e s . 
The Bu ffa l o  B i  1 1  H i s to r i ca l  C e n te r , a mod ern s t r u c tu re 
on t he edge of Cod y , Wyom i n g ,  hou s es  t he Buffa l o B i l l 
Mu seum , t he Wh i tney Ga l l e ry of We s t ern  Art , a n d  the  
P l a i n s I nd i a n  Mu seum . D i s p l a yed t here  a re the o r i g i -
na l s  of l i thog raphs  from o l d  Harper 's Weekly ma ga z i n es 
and  the  a r t wo rks  of Rem i n g ton a n d  Ru s s e l l and C a t l i n ,  
as  we l l  a s  t he i r l e t te r s  a n d  p i c t u re s . The memo rab i l i a  
of Buffa l o  B i  1 1 ,  l i t he  i do l  o f  Ame r i can  you th ," p rove 
tha t he wa s one of the  f i rs t med i a  frea ks . P i c t u res of  
Cody w i t h  famou s  I nd i a n s , book s  t ran s l a ted i n to F re n c h  
a nd Span i s h ,  com i c  books , d i me nove l s ,  pos ters--a l !  
ma ke a h e ro ou t of the  fo rme r h u n t e r  and  scout who had  
a fl a i r  fo r t he u n u s ua l and  a d e s i re fo r the spec-
tac u l a r . I n  the  P l a i n s I n d i a n M u seum , case  after ca se 
of i n t r i ca t e l y bea d ed c l o t h i n g ,  hand - fo rmed cook i ng 
po ts , and  a rc haeo l og i ca l  f i n d i n g s  I i ne t he wa l l s . 
At the H i s tor i ca l  Cen t e r , a bs t rac t con cepts a bout  
the dua l and  amb i guou s i mages  of the Ame r i can I nd i an 
come to 1 i fe .  The i d ea l i zed wa r r i o r s  pa i n ted by C a t l i n  
hang  i n  one w i n g ;  the  gaudy  a n d  fa n ta s t i c  I nd i an 
i mag i ned by Cody i s  p resen t i n  a n o t he r . And on the 
l owe r l eve l , the rea l a n d  ac t u a l b i t s  a nd p i eces of 
I nd i an  h i s to ry a re s to re d - - do l l s  wh i c h 1 i t t l e  I nd i an 
g i r l s  once p l ayed w i t h , toy ho rses  mad e  by s ome fa t h e r  
for h i s  son . There a re cook i n g u te n s i l s , c l o th i ng ,  o l d  
Nava j o  b l ankets , and yes , fea t he red hea dd re sses , too . 
B u t  t he p i c t u re tha t eme r ges  from v i ew i n g the exh i b i t s  
o n  t h e  l owe r l e ve l i s  a mo re comp l e t e  i mage-- an image 
of a peop l e ,  d i verse  and u n i que , who g rew and changed  
w i t h the  i n fl uence of t he E u ropea n s , chang i n g f rom 
po rc u p i ne q u i l l s to  bea d s  to d eco ra te t he i r  c l o th i ng , 
from an t l e r u t en s i l s to me ta l ones , from bows and  
a r rows to g u n s . S t ud i ed ca refu l l y ,  t he exh i bi t  show s 
t ha t ne i the r C a t l i n ' s  no r Cody ' s  I n d i a n s  .::I re comp l e te , 
bu t bo th  vle re  the i n ven t i on s  of i n d i v i d ua l s  w i t h t he i r  
own pu rpose s i n  m i n d .  Ca t l  i n  wa s a n  i d ea l i s t whose 
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mot i ves w e re t o  p r e s e r v e  t he " n o b i l  i t y "  o f  I n d i a n wa y s  
and be " h i s to r i a n f o r  t h e  P l a i n s I n d i a n s . "  Cod y ' s  
mot i ves , howeve r ,  a p pe a r t o  b e  s e l f - a g g r a n d i z i n g a n d  
cap i ta 1 i s  t i c .  
The Hu n t i n g t o n  L i b ra ry i n  Pa s a d e n a , C a l i fo r n i a ,  a l s o 
p rov i d e s  ev i d e n c e  o f  t he c on f u s i on o f  wh i t e s o c i e t y  
when dea l i n g w i t h  I n d i a n 1 i f e a n d  h i s t o r y . O n e  o f  t h e 
l a be l s i n  a n  e xh i b i t  c a s e  r e a d s : " D e s p i t e e f fo r t s  b y  
the Un i t ed S ta t e s g ov e r n me n t to  ma k e  j u s t  t rea t i e s ,  
the I nd i a n s  we r e  g ra d u a l l y p u s h e d  we s t . "  S u c h  a s t a t e ­
men t  ref l ec t s  t he a m b i va l en t  a n d  a m b i g u o u s ma n n e r  i n  
wh i ch t h e  Ame r i c a n  I n d i a n h a s b e e n  r e g a r d e d , a s  we l l  a s  
the ve i l ed g u i l t  a bo u t t h e t re a t me n t o f  t he c ou n t ry ' s  
f i r s t  i n ha b i t a n t s . I f  " j u s t "  t r ea t i e s we r e  ma d e , who 
wa s do i n g t he p u s h i n g ?  Who  d e t e rm i n e d  w h e t he r  or  n o t  
the t rea t i e s we r e  j u s t ?  
The i n f l u e n c e  o f  t h i s  i na b i l i t y t o  e x p l a i n  o r  d e f i n e 
the h i s to r i ca l  rea l i t y o f  I n d i a n -w h i t e r e l a t i on s h i p s 
has a f fec t ed s oc i e t y  i n  s e v e ra l wa y s . T h e  n e ed  t o  
a f f i rm gov e r n me n t a l a t t i t u d e s  t owa r d  t h e I n d i a n 
resu l ted i n  1 i t e r a t u r e  wh i c h t r e a t e d  t h e  I n d i a n e i t h e r  
as the  i g nob l e  s a v a g e  o r  t he roma n t i c  n omad  o f  t h e  
fo re s t . Ea r l y  Ame r i ca n 1 i t e r a t u r e po r t r a y e d  I n d i a n s  a s  
ev i l  a n i ma l s  i n  t h e c a p t i v i t y n a r r a t i v e s  a n d  a t  t he 
s a me t i me g l o r i f i e  d i n d i a n I I P r i n c e s s e  s , I I S U c h a s 
Poca ha n t a s , a n d  d y i n g wa r r i e r s  i n  e a r l y  poe t r y . A s  t h e  
i n va d e r s  pu s h e d  t h e f ro n t i e r  f a r t h e r  a n d  f a r t he r  we s t ,  
Ame r i ca n  w r i t e r s  con t i n u e d  t o  r e v e a l t he d u a l v i ew s  o f  
the I n d i a n . Mo r e  a n d  mo r e  c o n t a c t  w i t h  t he I n d i a n 
tr i bes o f  Ame r i c a r e s u l t ed i n  n ew r e l a t i o n s h i p s , some 
of wh i c h mod i f i ed p rev i ou s  v i ew s  a n d  r e s u l t ed i n  ev e n  
mo re con f u s i on a bou t who  o r  w h a t t h e  " I n d i a n "  wa s .  
Pa i n t e r s  s u c h  a s  C a t l  i n  s aw t h em s e l v e s  a s  h i s t o r i a n s  
reco rd i n g the  cos t ume s a n d  c e r emon i e s o f  t h e  "va n -
i s h i n g"  t r i be s . M i s s i o n a r i e s  con t i n u ed t h e i r  a t t em p t s 
to C h r i s t i a n i z e t he " s a v a g e "  q n d  " h ea t h e n " peop l e  o f  
the wood s . O t h e r s , w i t h  a n  i n t e r e s t i n  wha t wa s t o  
become a n t h ro po l o g y  o r  e t h n o l o g y , r e co r d ed s ome  o f  t he 
l a n guages  o f  t h e  v a r i ou s  t r i be s . D u r i n g t h e l a t t e r  
pa rt  o f  t he n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  ea r l y  i n  t h e  
twen t i e t h  cen t u r y , mo r e  a n d  mo r e  w r i t e r s  became  i n t e r ­
es ted i n  t he I n d i a n a s  s u bj e c t  ma t t e r . T h e  r e s u l t s 
ra nged f rom t he s ym pa t h e t i c  t r ea t m en t  o f  H e l e n  H u n t  
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J ac k son to t he sava ge po r t r a ya l s  i n  t he Bead l e  d i me 
nove l s .  Be tween t h e  two e x t reme s , t he i ma g e s  ref l e c tev 
ea ch  wr i t e r ' s  pe rsona l v i s i on a s  we l l  a s  a comb i na t i on 
of  t h e  po l i t i ca l  a n d / o r  soc i a l  v i ews of  t he t i me . 
A s t ronge r force  t ha n  1 i t e ra t u r e began opera t i ng 0 
the  p u b l i c  m i n d d u r i n g t he twe n t i e t h  ce ntu ry- - the 
v i sua l med i a  wa s a l so po r t ray i n g t he I n d i a n ,  and many 
peo p l e  we re v i ew i n g mov i e s ba s ed p r i ma r i  l y on the d i lTE  
nove l s o f  t he p rev i ou s  d ec a d e s . The i l�la g e s  po r t ra yed 
on t he sc reen we re a t  f i r s t  accu ra t e  news r ee l s , bu t 
soon p rod uce r s  a n d  w r i te r s  d i s cove red that  v i c i o u s  
I n d i a n s  d rew mo re c rowd s . T h e  v i s u a l m i s l" e p r esen t a t i o" 
wa s p e r p e t u a ted fo r s evera l d eca d e s - - f rom t h e  s i l ver 
sc reen to t h e  24 - i n c h  co l o r t e l ev i s i on i n  e v e ry home . 
Wha t con t i n u ed to be commun i ca t ed wa s a non- I nd i an v i er  
of  the  peop l e  a n d  t he c u I t u re , a n d  i t  i s  t h i s  i naccu­
r a t e  v i ew o f  the Ame r i ca n  I n d i a n tha t ha s c re a ted the 
twen t i e t h - c e n t u ry s t e reo t y pe s . 
The ma j o r i ty of  t he s t u d en t s  i n  t h i s  a u thor ' s  
c l a s ses on Amer i ca n  I n d i a n  I i t e ra t u r e a re wh i te and  
f rom I owa . The f i r s t  a s s i g nmen t i s  to def i ne o r  
descr i be " I n d i a n . " Res pon s e s  f rom s t udents  i n  e i ghth 
g ra d e t h rough co l l ege a n d  an a n a l y s i s  of  s ev e ra l  
c l a s s e s ' pa pers  i n d i ca te t h a t  v i ews o f  ot h e r  g roups a (: 
fo rmed ea r l y ,  and , u n l es s  t h e s e  v i ews a re cha l l enged , 
they cha nge very l i t t l e .  I ma g e s  o f  fea t hers , horses , 
t i p i s ,  wa r pa i n t ,  a n d  sca l p i n g - - t he Ho l l ywood I nd i an-­
p redom i n a t e . Even when t h e s e  mo r e  ob v i ous s te reo­
typ i ca l  v i ews a re m i s s i n g ,  t h e  i ma g e  i s  o n e  of t he 
pa s t ,  u s ua l l y  e i t he r  roma n t i c i z e d  o r  evok i ng p i ty for : 
van i s h i n g race . 
G i ven t ha t  mo s t  of  t h e s e  s t u d e n t s  have n ev e r  seen 
nor  I i ved  nea r I n d i a n s  ( keep  i n  m i n d t h a t  t hey wou l d  
not  recogn i ze a n  I n d i a n u n l e s s  h e  h a d  l on g  b ra i ds an'; 
a l o i n c l o t h ) , how d i d  t h ey form  t he i r  i mage s  of \"ha t  
I n d i a n s  a re ?  And , g i v en t h e s e  d e s c r i p t i on s ,  how can 
t hey u n d e r s tand  t h e  bea u t y  of a Nava j o  cha n t  or the 
h umo r o f  g reen f rog do l l a r s  o r  t h e  pa t hos of "women a 
c h i l d r en l y i n g f rozen i n  Wou nded  Kn ee C reek"? Before 
t hey can  dea l w i t h  t he l i t e ra t u r e , t hen , t he y  mu s t  de�l 
w i t h  t he s e  i mages  i n  t he i r m i n d s . By a s k i n g s t u d e n t s  
to d e f i ne  o r  even to d raw an I n d i a n ,  t he i n s t ru c to r  
w i l l  ga i n  an  awa renes s o f  t h e  s t u d e n t s ' s t e r eo t y pe s ,  
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a nd both tea c her  a n d  s t ud en t s  w i l l  become mo re  
s ens i t i ve to  t h e  i n a c c u ra te  i ma g es t h a t  a p pea r  s o  f re­
q u en t l y  i n  ma s s  med ia a n d  too o f t en i n  1 i tera t u re a s  
v.Je 1 1  . 
These exper i en ces a re n o t  u n i q u e ,  n o r  a r e t he s e  
s t uden t s  f rom I owa u n u s ua l i n  t he i r m i s c o n c ep t i on s .  
The U . S .  Sen a te S pec i a l  S u bcomm i t tee o n  I n d i a n E d u c a ­
t i on repo r t  o f  1 969 , Indian Educa tion : A Nationa Z 
TY'agedy--A Nationa Z Cha l lenge , r epo r t s  s i m i la r  s i t u ­
a t i on s  a l l ov e r  t h e  cou n t ry :  
To t hou s a n d s  o f  Amer i ca n s , t he Amer i ca n  I n d i a n  
i s ,  a n d  alwa y s  w i l l  be , d i r t y , l a z y , a n d  d r u n k . 
That ' s  t he wa y t hey p i c t u re h i m ;  t ha t ' s  t he wa y 
t hey t rea t h i m .  
I n  eve r y  c om mu n i t y v i s i t ed by t he 
s u bcomm i t tee t he r e  wa s ev i d en ce  a mo n g  t he wh i te 
popu l a t i on o f  s t e r eo t y p i c a l  o p i n i o n s  o f  I n d i a n s  . 
. T h e  ba s i s  f o r t he s e  s t e reo t y pes goes ba c k  
i n to h i s t o r y - - a  h i s t o ry c rea t ed b y  t he w h i t e ma n to  
j u s t i f y h i s  exp l o i t a t i on o f  t he I n d i a n ,  a h i s to r y  
t he I n d i a n  i s  con t i n ua l l y  r em i n d ed o f  a t  s c h oo l , o n  
tel ev i s i on , i n  boo k s  a n d  a t  t he mov i es .  
I t  i s  a h i s t o r y  w h i c h c a l l s  a n  I n d i a n v i c to r y a 
ma s s a c r e  a n d  a u . s .  v i c to r y a n  hero i c  f ea t . I t  i s  
a h i s to ry wh i c h ma kes h e r oes a n d  p i o n ee r s  o f  g o l d ­
m i ners  who s e i z ed I n d i a n  l a n d , k i l l ed who l e  ba n d s  
and  fa m i l i es a n d  r u t h l es s l y  t oo k  wha t t h ey wa n ted . 
I t  i s  a h i s to ry wh i c h eq u a t es I n d i a n s  a n d  w i  l d  
an i ma l s ,  a n d  u s es t he t e r m  " s a v a g es "  a s  a s y n o n ym 
fo r I n d i a n s . 
I t  i s  t h i s  k i n d o f  h i s to r y --t he  k i n d t a u g h t  
fo rma l l y  i n  t he c l a s s room a n d  i n fo rma l l y  o n  s t reet 
co rner s--wh i c h c rea t e s  f e e l  i n g s  o f  i n fe r i o r i t y 
among I n d i a n s t u d en t s , g i ves  t hem a wa r pe d  u n d er ­
s ta n d i n g o f  t h e i r c u l t u r a l h e r i t a ge a n d  p ro p a g a tes 
s tereo t y pes . 
The ma n n er i n  wh i c h I n d i a n s  a re t rea t ed i n  
text book s - - o n e  o f  t he mo s t  power f u l mea n s  by wh i c h 
o u r  soc i et y  t r a n s m i t s  i d ea s f rom g en e ra t i on t o  
genera t i on - - t y p i f i es t h e  m i s u n d er s t a n d i n g t he 
Amer i ca n  pu b l  i c  a s  a who l e  h a s  reg a r d i n g t he 
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I n d  i a n , a n d  i n d  i ca  t e s  h ow m i s c o n c e p t i on s  can become 
a pa r t  of a pe r son ' s  m i n d - s e t . 
Text book s t u d i e s by a n umbe r o f  S ta t e s  i n d i ca t e  
t h a t  m i s conce p t i on s , my t h s , i na cc u ra c i e s and s te reo­
t y p e s  a bou t I n d i a n s  a re common to t h e  cu r r i c u l um of 
mos t s c hoo l s . 
. W i t h  a t t i t u d e s  t owa rd  I n d i a n s  be i n g s ha ped , 
of t e n  u n co n s c i ou s l y ,  b y  e d u ca t i on a l  ma t e r i a l s f i l l ed 
w i t h i n a cc u ra t e  s t e re o t y p e s - - a s  we l l  a s  by t eacher s 
whos e own ed u c a t i on  h a s  co n t a i n ed  t ho s e  s a me s t e r eo­
t y p e s  a n d  h i s to r i c a l  m i s con c ep t i on s - - i t  i s  e a s y  to 
s ee how t he " l a z y , d i r t y , d r u n ke n "  I n d i a n  b ecomes 
t he s ymbo l fo r a l l I n d i a n s . W h e n  t h e  pu b l i c  l ooks 
a t  a n  I n d i a n t h ey c a n n o t  r ea c t  r a t i ona l l y  b e c a u s e  
t h ey have neve r known t he f a c t s . T hey do n o t  feel 
re s po n s i b l e  f o r  t he " s a va g e s "  h a v e  b rou g h t  t he i r  
con d i t i on s  u pon t hems e l ve s . T h e y  t r u l y  b e l i eve the 
I n d i a n i s  i n fe r i o r to t h em . 1 3 
A l l of  t h e s e  p a s t  i ma g e s  s t i l l  l i v e  today . The 
s t e r eo t y ped Nob l e  S a v a ge who a ppea red  i n  Cooper ' s  
Leat hers toc king Ta l es a n d  wa s f ea t u red  i n  Harper 's 
Wee k ly 1 i t hog  ra  p h s  rea p pe a  r s  on t h e  1 a te s how . The 
s c e n e s  r e p rod u ce d  i n  C a t l  i n  pa i n t i n g s  l a t e r  a ppea red i n  
A Man Ca l l ed Horse . T h e  d r u n ke n  I n d i a n  of  1 846 s i gn i ng 
a wo r t h l e s s  t r ea t y  wa s r e c rea t ed i n  Flap d u r i ng t h e  
1 9 6 0 1 s . T h e  bon n e t e d  c h i e f o f  Rem i n g ton  wa s st i l l  
a ro u n d  i n  1 9 7 6 g e t t i n g h i s  p i c t u re t a ken , t h i s  t i me to 
c ommemo r a t e  t he B i c e n t e n n i a l . O u r popu l a r  c u l t u r e  con ­
t i n u e s  to expo s e  a n d  e x p  1 0 i t  t he nega t i ve a n d  u n rea l 
i ma g e s  o f  t h e  I n d i a n t ha t  we r e  fo rmed by ou r f i r s t  
w r  i t e r s , p h o tog r a p he r s , a n d  pa i n t e r s a n d  n u r t ured i n  
t e x t b oo k s . 
P r i o r  to  t he twe n t i e t h  c en t u ry , on e f i nd s  t he 
beg i n n i n g s  o f  wha t h a v e  become t he Ame r i can I n d i a n 
s t e r eo t y pe s . O n e  i ma g e  doe s n o t  s u f f i ce .  The 
I n d i a n h a s  a mU l t i p l e  i ma g e  a n d  a t  t he same t i me a 
1 3 Re po r t  # 5 0 1 o f  t he Comm i t t e e  on  L a bo r  and Pu b l i c  
We l f a re ,  u . S .  S e n a t e . Made by i t s S pec i a l  S u bcomm i t t ee 
o n  I n d i a n E d u ca t i on .  9 1 s t  C on g r e s t ,  1 s t S e s s i on .  
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pa rt i a l  i ma g e . T h e  I n d i a n - - n o  t r i be ,  n o  i de n t i t y ,  
a l mo s t  a l wa y s  ma l e - - i s  e i t he r  n o b l e  ( s t i l l  s a v a g e , b u t  
nob l e  neve r t he l e s s ) o r  b l ood t h i r s ty a n d v i c i ou s . T h e r e  
a re va r i a t i on s  o f  t he s t e reo t y p e - - t he d r u n ke n  I n d i a n , 
the hea t hen , t he l a z y  n a t i ve - - b u t  s t i 1 1  i t  i s  a n  i ma g e  
of a c rea t u re l e s s  t ha n  h u ma n  w i t hou t a r e I  i g i on a n d  
l a ck i n g i n  mo r a l i t y a n d v i r t u e . U s u a l l y  h e  i s  v i ewed 
a pa r t 'f rom w i fe or c h i l d re n  o r  a n y  fa m i  l y  r e l a t i on ­
sh i ps ,  a n  i so l a t ed  f i g u re ,  o n e  w i t h  a p i n to pony , 
g l i d i ng a c ros s t he p l a i n s o f  Ame r i ca .  H e  i s  v i ewed 
a l ways as a n  I n d i a n f i r s t , a n  i n d i v i d u a l l a s t . H e  
comb i n es a l l t he n ob l e  v i r t u e s  e x p r e s s ed i n  a C a t l  i n  
pa i n t i n g a n d  t h e  s a va g e r y  o f  a Bead l e  n o ve l . 
Ame r i ca n  I n d i a n  1 i t e r a t u r e r e f l e c t s  a d i f f e r e n t v i ew 
of the I n d i a n . L i t e ra t u re b e i n g w r i t t e n  tod a y  by  
Amer i ca n  I n d i a n s  v a r i e s a g r ea t d ea l , bu t o f t e n  i t  
ref l ec t s  a s e n s i t i ve u n d e r s t a n d i n g o f  t he pa s t  a n d  t h e  
ora l  t rad i t i on ,  pe r h a p s  a s a d n e s s  a n d l on g i n g f o r  w h a t 
m i ght  have been , a n d  a hope  fo r a f u t u re i n  wh i c h 
I nd i a n peop l e  ca n r i g h t f u l l y  c l a i m t he i r h e r i t a g e , i f  
not the i r  l a n d . W r i t e r s  s u c h  a s  N .  S co t t  Moma d a y , 
J a mes We l c h ,  Wen d y  Rose , L e s l i e  S i l ko ,  Ra y You n g  Bea r ,  
a n d  othe rs  r e p r e s e n t t h e  v i t a l  i t y a n d  i ma g i n a t i on o f  
the I nd i a n w r i t e r s o f  t h i s  c e n t u ry . T hey  do n o t  i g n o re 
the i r he r i t a g e  n o r  d o  t he y  d e n y  i t s i n f l u e n ce ; howev e r ,  
the i r  pa s t  i s  n o t  a c rea t i on o f  Ho l l ywood d i r e c t o r s , 
d i me nove l a u t ho r s , o r  w i l d  we s t  s how e n t r e p r e n eu r s . 
How doe s the  s t u d e n t reconc i l e t h e s e  two v i ew s - -one  
perpetua ted by  ma s s  med i a  a n d ou t d a t ed t e x t s , and  t h e 
othe r po r t r ay i n g a p i c t u r e c l os e r  t o  t he rea l i t y o f  
I n d i an expe r i e n c e ?  T he s t u d e n t n e ed s t o  c l ea r l y  u n d e r ­
stand t h e  pa s t  t h a t ha s con t r i b u ted  t o  t he d ev e l o pmen t 
of va r i ou s  s t e r eo t y pe s . A v i s u a l r e p r e s en t a t i on o f  
whe r e  the p i c t u r e s  ha ve  come f rom c a n  ea s i l y a n d  
qu i c k l y conv i n ce  t he s t u d e n t s  t h a t  t he re i s  a sou rce  
fo r the i r  s t e r eo t y pe s ; ma s s  med i a  a n d popu l a r  c u l t u r e 
ha ve g i ven t hem t h e i r  i ma g e o f  t he Ame r i ca n  I n d i a n . 
Th i s  au thor  h a s  co l l ec t e d  e xa mp l e s w h i c h t ra c e  popu l a r 
and l i tera ry i ma g e s  o f  t he Ame r i c a n  I n d i a n f rom t he 
ea r l i e s t  po r t ra i t s a n d  s ke t c h e s  to  r ecen t f i l m i ma ge s , 
and such examp l e s i l l u s t ra t e t he e f fo r t  o n  t h e  pa r t  o f  
adv e r t i s e r s , w r i t e r s , a n d mov i ema ke r s  t o  p roduce  a n  
I nd i an wh i c h i s  a twen t i e t h - c e n t u ry a n a c h ron i s m .  
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Wha t have  I n d i a n peop l e  b e e n  s a y i n g a bou t i ma ges of 
t he i r  cu l t u r e wh i c h h a v e  been  a n d  con t i n ue to be pro-
j ec t ed i n  t h e  twen t i e t h  c e n t u r y ?  I n  1 9 2 7  t he G r a n d  
Cou n c i l  F i re o f  Ame r i ca n  I n d i a n s  a d d r e s sed t he ma yor  of 
C h i ca go :  "We a s k  t h i s ,  C h i e f ,  to ke ep  sac red t h e  
memo r y  o f  ou r peo p l e . " 1 4  Ove r twen t y  yea rs l a te r t he 
Ame r i ca n  Cou n c i l  of  E d u c a t i on d i d a s t u d y  o f  tex t books 
be i n g u s ed i n  t h e  s c hoo l s .  T he i r  o b s e r va t i on s  a bout  
the  I n d i a n i ma g e  i n  the  boo k s  wa s s ho r t  and  to t he 
po i n t :  "On l y  two ma j o r  a t t i t u d e s  g ov e rned  t h e t rea t-
men t o f  Ame r i ca n  I n d i a n s . T he f i r s t  wa s that  of cruel , 
b l ood th i r s t y I n d i a n s  whos e r i g h t s  we r e  u n ques t i o na b l y  
s u pe r s eded  by t h e  i n te r e s t s  o f  wh i t e p i oneers . The 
s e con d wa s t ha t  o f  t h e  n o b l e  r e d s k i n ,  a h i g h m i n d e d  son 
of na t u re .  A l mo s t  w i t ho u t exce p t i o n ,  no conv i nc i n g 
p i c t u re o f  I nd i a n s  a s  a g ro u p  o r  o f  t he cu l t u ra l  c h a r ­
a c t e r i s t i c s o f  I n d i a n  1 i f e ,  pa s t  or  p r e s en t , wa s 
p r e s e n ted . " 1 5  Ano t he r  twe n t y  yea r s  o f  pu b l i s h i n g  a n d  
teach i n g wa s to g o  by b e f o r e  a g ro u p  o f  I n d i a n peop l e  
i n  Sa n F ra n c i sco d e c i d ed  t ha t t h ey h a d  had  enou g h  of 
t he "wh i t e-wa s h i n g "  ot boo k s , e s pec i a l l y  text books  u sed 
i n  t he pu b l i c  s c hoo l s .  I n  1 96 6  t he I n d i a n H i sto r i ca l  
Soc i e ty  s t a t e d  i n  a repo r t  o n  t he s t a t u s  o f  educa t i on : 
" Wha t i s  n eeded , a n d  q u i c k l y ,  i s  a ma s s i ve p rog r a m  to 
p rov i d e n ew ma t e r i a l s o f  i n s t r uc t i on ,  n ew c u r r i c u l a ,  a 
who l e  s e t  o f  n ew va l u e s  wh i c h t a k e i n to con s i dera t i on 
t h e  o r i g i na l  own e r s  a n d  t he F i r s t  Ame r i ca n s  o f  t h i s  
l a n d , a s  a n  i n t eg ra l pa r t  o f  o u r h i s to ry . " 1 6  A l t hough 
mo s t  of t he s e  s t u d i e s a n d  c omme n t s  h a d  a s  t he i r  ma i n  
conce r n  t h e  t ex t boo ks u s e d  i n  s oc i a l s c i ence a n d  h i s · 
to ry c l a s s e s , t he i mpac t o f  t h e  s t a t emen t s  and  the 
rea l i t y beh i n d t hem mu s t  b e  b o r n e  by o t he r  l i tera t u re 
a s  we l l .  The  i n d i c t men t i s  a ga i n s t  t he en t i re 
1 4 Ru t h  G a l l a n t ,  " I s s u e s  a n d  I n t e re s t s : F i r s t  G ra d e  
T h r o u g h  C o l l ege , "  Nor t h  Dako ta Eng l i s h , 1 ( Summe r , 
1 9 7 6 ) , p .  3 1 . 
1 5M i c ha e l  B .  Ka n e , Minori t i e s  in Textbooks : A stud� 
of The ir Trea tme n t  i n  Socia l Studies ( C h i cago , 1 9 70 ).. 
p .  1 1 2 .  
1 6 R u pe r t  C o s to a n d  J ea n ne t t e H en ry ,  Textbooks and 
the American Indian ( S a n  F r a n c i s co , 1 9 7 0 ) , p .  9 .  
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educa t i on a l s y s t e m  w h i c h ,  a s  Ro y H a r v e y  P e a r c e  p o i n t s  
o u t , i s  l i t o  ma k e  p e o p l e  a l  i ke . " 1 7 O n l y  r e c en t l y  h a v e  
'v'le begun t o  r e j e c t  t h e  I lme l t i n g p o t l l  c o n c e p t  i n  f a vo r 
o r  cu l t u ra l p l u ra l  i s m .  R u t h  Roe s s e l , i n  a p u b l  i c a t i on 
f rom Nava j o  C ommu n i t y C o l l e g e , p l e a d s  w i t h t h e  r e a d e r :  
I IOu r n a t i on mu s t  r e s pe c t  t h e s e  d e s i r e s  a n d  y e a r n i n g s  o n  
t h e  pa r t  o f  I n d i a n s  a n d  o t h e r s , a n d  i t  mu s t  r e a d j u s t  
i t s t h i n k i n g s o  t ha t  w e  A me r i ca n s  c a n  r e s p e c t d i f f e r ­
ences a n d  r e c o g n i z e t h a t  e a c h  c u l t u r e ma k e s  a n  i mpo r ­
t a n t  con t r i b u t i on - - a d d s  a s i g n i f i c a n t  d e s i g n t o  t he 
overa l l fa b r i c  t ha t  ma k e s  u p  t h i s  g r e a t l a n d . T o d a y ,  
a s  n ev e r  b e fo r e , s c h oo l s a r e c h a l l e n g e d  i n t o  p r e s e n t i n g 
the k i n d s  o f  i n fo rma t i o n a n d  k i n d s  o f  ma t e r i a l s w h i c h 
w i l l  s u p po r t  a n d  r e i n fo r c e  t h e p r i n c i p l e s o f  c u l t u ra l 
p I  u r a l i sm . " l 8 
I n t he con c l u s i o n o f  t ha t  1 9 6 9  r e po r t  o n  I n d i a n 
educa t i on ,  T e d  Ke n n e d y  e x p r e s s ed a v i s i o n o f  Ame r i ca a s  
"a na t i on o f  c i t i z e n s  d e t e rm i n i n g t he i r  own d e s t i n y ;  o f  
c u l t u ra l  d i f f e r e n c e  f l ou r i s h i n g i n  a n  a t mo s p h e r e  o f  
mu t u a l  r e s pe c t ; o f  d i v e r s e  p e o p l e  s ha p i n g t h e i r  1 i v e s  
a n d  t h e  l i v e s  o f  t he i r  c h i l d r e n . " 1 9  I f  t h i s  i s  n o t t h e 
v i s i o n we o f f e r  i n  t h e c l a s s room a n d  i n  t he me d i a ,  i t  
i s  t h e v i s i o n w h i c h we  s h o u l d  b e  s e e k i n g .  
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